













































研究代表者の加藤は平成 30（2018）年の夏に 11 日間（8月 9日～ 19 日）の日程でベトナムでの
現地調査を実施した。ハノイでは，ベトナム社会科学院家族・ジェンダー研究所の仲介を得て，ベト
ナム高齢者会（Hoi Nguoi Cao Tuoi Viet Nam）を訪問し，「世代間相互扶助クラブ」の展開について
の聞き取りを実施した。その後，8月 14 日～ 18 日には宮沢氏とともに，研究代表者がこれまで約







を通した親睦活動などとなっている。ベトナム高齢者会とベトナム女性連合会（Hoi Lien Hiep Phu 



















研究代表者の加藤は平成 31（2019）年の春にも 13 日間の日程（3月 4日～ 16 日）で現地調査を
実施した。ハノイでは，ハノイ国家図書館（Thu Vien Quoc Gia Ha Noi）においてハティン省の革命
功労者療養・社会福祉センター（Trung Tam Dieu Duong Nguoi Co Cong va Bao Tro Xa Hoi）の設
立経緯についての資料などを収集した。その後，ハティン省に移動し，ハティン省労働・傷病兵・社
会局（So Lao Dong va Thuong Binh, Xa Hoi），革命功労者療養・社会福祉センター，ベトナム女性
連合会ハティン省支部，ギースアン（Nghi Xuan）県スアンフォー（Xuan Pho）社の「世代間相互扶














































日時：2018 年 7 月 14 日（土）











日時：2018 年 9 月 29 日（土）14:00 ～ 17:00

























































Kato, Atsufumi. 2018/05/02 "Cac thanh phan phuc loi xa hoi o cong dong tai Viet Nam va Nhat Ban"
（Community care providers in Vietnam and japan）in the International Conference "Strengthening 
Social Engagement in Elder Care: Policy and Practical Dialogues among Local communities in 
Vietnam, Japan, and the United Kingdom" Institute for Family and Gender Studies, Hanoi, Vietnam.
 （注）トヨタ財団国際助成プログラム "Strengthening social engagement in elderly care in changing 
economic and family structure in Asia: Policy and practical dialogues between local communities in 
Vietnam and Japan"（2016-2018 年度，代表者：Tran Thi Minh Thi）の活動の一部として実施。
加藤敦典　2018/07/14　「ベトナムにおける高齢者の居住形態の分析―ケアをめぐる家族／社会規範
の形成と変容」第 38 回百越の会，於京都産業大学。
Kato, Atsufumi. 2018/09/26 “Living on the edge: the life world of settlers in a borderland island in 
Vietnam”（with Noriko Ijichi）at the panel “Mobility, Diversity, and Human Networks: Asian 
Women’s Life Strategies,” World Social Science Forum（WSSF）2018, Fukuoka International 
Congress Center. Japan. （パネル・モデレーターおよび口頭発表）
 （注）科学研究費補助金　基盤研究C「アジアにおける女性の移動にともなう生活世界の再編成に












































Progress report: “The formation of family norms and 
the plurality of practices concerning the care of 
elderly people living alone in Vietnamese villages”
Atsufumi KATO
Abstract
This study focuses on an analysis of the support provided to elderly people（especially those who 
live alone）in Vietnamese villages, based mainly on anthropological field research. Our fieldwork 
focuses on “Intergenerational Self-Help Clubs.” We also research historical material on the “elderly 
care paddy field（養老田）.” We conducted three open sessions regarding the project topic. We 
reconfirmed the necessity for reviewing basic notions of the Vietnamese “family” as the basis for 
elderly care as well as recognizing new relevant research topics, such as, from the perspective of the 
sociology of law, the meanings of “duties” and “rights” as they concern elderly support.
Keywords : Vietnam, elderly people, living arrangement, care, community
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